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北
海
道
医
療
大
学
人
間
基
礎
科
学
論
集
第
三
九
号
二
〇
一
三
年
金
子
み
す
ゞ
『
琅
玕
集
』
に
お
け
る
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
─
─
‘C
onfluents’
と
竹
友
藻
風
訳
「
會
流
」─
─
小
澤
次
郎
１
‘
C
onfluents’
と
訳
詩
本
稿
で
は
、
当
論
集
前
号
（
三
十
八
号
）
掲
載
の
拙
稿
（
小
澤２０１２b ：
B １
－
７
）
を
ろ
う
か
ん
う
け
て
、
金
子
み
す
ゞ
（１９０３
〜１９３０
）
の
『
琅
玕
集
』
所
収
の
「
ク
リ
ス
テ
ィ
し
し
ょ
う
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
女
史
詩
鈔
」（
金
子２００５
：
１１
－
１９
）
中
の
詩
六
編
の
う
ち
、
最
初
の
詩
編
「
い
と
低
き
と
こ
ろ
」
に
つ
づ
い
て
、
二
番
目
の
詩
編
「
會
流
」（＝
会
流
）
を
検
討
す
る
。
こ
の
詩
編
は
、
金
子
み
す
ゞ
が
『
琅
玕
集
』
に
書
き
う
つ
す
に
あ
た
そ
う
ふ
う
っ
て
直
接
依
拠
し
た
竹
友
藻
風
（１８９１
〜１９５４
）
の
『
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
ナ
・
ロ
ウ
ゼ
ッ
テ
ィ
』
の
第
二
十
章
「
宗
教
詩
」
に
お
い
て
詩
編
「
い
と
低
き
と
こ
ろ
」
に
つ
づ
い
て
掲
げ
ら
れ
て
い
る
も
の
で
あ
る
。
小
澤
の
考
え
で
は
、
こ
れ
は
内
容
の
上
か
ら
み
て
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
作
品
で
あ
る
と
思
う
。
な
お
、
詩
編
の
表
題
と
な
っ
た
「
會
流
」
と
い
う
語
彙
は
、
現
代
に
お
け
る
「
合
流
」
と
ほ
ぼ
同
じ
意
味
の
言
葉
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
（
新
村２００８
：
４７４
／
小
学
館２００１
：
２８４
）。
は
じ
め
に
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ジ
ョ
ー
ジ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィC
hristina
G
eorgina
R
ossetti
（１８３０
〜１８９４
）
の
英
詩
を
み
る
こ
と
に
し
た
い
。
英
詩
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
‘
C
onfluents’
A
s
rivers
seek
the
sea,
M
uch
m
o
re
deep
than
they,
So
m
y
so
ul
seek
s
th
ee
Far
aw
ay
:
A
s
ru
n
ning
riv
ers
m
o
an
O
n
their
co
u
rse
alone,
So
I
m
o
an
Left
alone.
A
s
the
d
elicate
ro
se
To
the
su
n
’s
sw
eet
strength
D
oth
herself
u
n
close
,
B
readth
and
length
;
So
spreads
m
y
h
eart
to
thee
U
nveiled
utterly,
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I
to
th
ee
U
tterly.
A
s
m
o
rning
d
ew
exhales
S
u
n
w
ard
s
p
u
re
and
free
,
So
m
y
spiritfails
A
fter
thee
:
A
s
dew
leav
es
n
ot
a
trace
O
n
the
g
reen
earth’s
face
;
I,
n
o
trace
O
n
thy
face.
Its
g
o
al
the
riverknow
s
,
D
ew
drops
find
a
w
ay,
Sunlight
cheers
the
ro
se
In
herd
ay
:
ShallI
,lo
n
e
so
rro
w
p
ast,
Find
thee
at
the
last?
Sorrow
p
ast,
Thee
atlast?
竹
友
藻
風
（１９２４
：
１０８
－
１０９
）
が
『
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
ナ
・
ロ
ウ
ゼ
ッ
テ
ィ
』
で
引
用
し
た
英
詩
の
本
文
は
、
後
で
述
べ
る
よ
う
に
、
実
は
第
一
ス
タ
ン
ザ
（
第
一
連
）
の
み
で
あ
る
。
そ
の
こ
と
は
藻
風
自
身
が
本
文
の
な
か
で
記
し
て
い
て
、
当
然
、
み
す
ゞ
も
そ
の
こ
と
を
理
会
し
て
い
た
に
違
い
な
い
。
藻
風
の
引
用
し
た
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
に
は
、
現
行
に
お
け
る
テ
キ
ス
ト
と
比
較
し
た
際
に
、
ひ
と
つ
だ
け
大
き
な
異
同
が
み
と
め
ら
れ
る
。
現
行
の
テ
キ
ス
ト
で
は
第
一
ス
タ
ン
ザ
の
四
行
目
は
コ
ロ
ン
「：
」
に
な
っ
て
い
る
が
、
そ
れ
に
対
し
て
藻
風
の
引
用
し
た
本
文
で
は
セ
ミ
コ
ロ
ン
「；
」
に
な
っ
て
い
る
。
今
ま
で
の
と
こ
ろ
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
自
筆
原
稿
は
発
見
さ
れ
て
い
な
い
。
し
か
し
結
論
か
ら
先
に
い
え
ば
、
藻
風
の
引
用
し
た
本
文
の
セ
ミ
コ
ロ
ン
は
誤
植
と
判
断
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
根
拠
と
し
て
、
次
の
二
点
を
あ
げ
る
こ
と
が
で
き
る
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
藻
風
も
『
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
ナ
・
ロ
ウ
ゼ
ッ
テ
ィ
』
で
そ
の
価
値
を
高
く
認
め
、
当
時
に
お
い
て
最
も
信
用
さ
れ
て
い
た
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
マ
イ
ケ
ル
・
ロ
セ
ッ
テ
ィW
illiam
M
ichaelR
ossetti
校
訂
の
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ジ
ョ
ー
ジ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
詩
全
集
』The
P
o
etical
W
orks
of
Ch
ristin
a
G
eo
rgin
a
R
o
ssetti
所
収
の
テ
キ
ス
ト
の
当
該
箇
所
が
コ
ロ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、
現
在
、
最
も
信
用
の
あ
る
ク
ラ
ン
プR
.W
.C
rum
p
校
訂
の
『
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
全
詩
集
』The
Com
plete
P
o
em
s
ofChristina
Ro
ssetti
所
収
の
テ
キ
ス
ト
の
当
該
箇
所
も
、
コ
ロ
ン
に
な
っ
て
い
る
こ
と
。
以
上
の
二
点
で
あ
る
。
つ
ぎ
に
、
ク
リ
ス
テ
ィ
ー
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
の
大
意
に
言
及
す
る
。
以
下
に
掲
げ
る
英
詩
の
大
意
は
、
逐
語
訳
で
な
い
が
、
な
る
べ
く
意
味
を
把
握
し
や
す
い
よ
う
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
配
慮
し
た
。
た
と
え
ば
、
大
意
で
は
そ
れ
ぞ
れ
の
連
が
英
詩
の
各
ス
タ
ン
ザ
に
対
応
す
る
よ
う
に
一
行
あ
け
て
記
し
た
こ
と
。
加
え
て
、
英
詩
の
各
ス
タ
ン
ザ
に
お
け
る
コ
ロ
ン
や
セ
ミ
コ
ロ
ン
に
よ
る
構
成
が
わ
か
り
や
す
い
よ
う
に
、
大
意
で
は
改
行
を
行
な
っ
た
こ
と
で
あ
る
。
合
流
す
る
河
さ
な
が
ら
河
が
自
分
よ
り
も
も
っ
と
深
い
海
を
求
め
て
行
く
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
わ
た
し
の
魂
も
は
る
か
彼
方
あ
な
た
を
求
め
て
行
く
。
さ
な
が
ら
流
れ
る
河
が
そ
の
道
す
が
ら
ひ
と
り
歎
き
悲
し
む
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
わ
た
し
も
ひ
と
り
残
さ
れ
て
歎
き
悲
し
む
。
さ
な
が
ら
あ
え
か
な
薔
薇
が
甘
く
力
強
い
陽
射
し
に
向
か
っ
て
、
隈
な
く
縦
横
に
自
分
の
花
弁
を
ひ
ら
く
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
わ
た
し
の
こ
こ
ろ
も
あ
な
た
に
向
か
っ
て
つ
つ
み
隠
さ
ず
、
あ
な
た
に
す
べ
て
を
ひ
ら
く
。
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さ
な
が
ら
朝
露
が
陽
に
向
か
っ
て
無
垢
な
ま
ま
何
物
に
も
妨
げ
ら
れ
ず
に
蒸
発
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
わ
た
し
の
こ
こ
ろ
も
あ
な
た
を
慕
っ
て
消
え
る
。
さ
な
が
ら
露
は
緑
の
大
地
の
表
面
に
わ
ず
か
な
痕
跡
も
残
さ
な
い
よ
う
に
、
わ
た
し
も
あ
な
た
の
顔
の
表
面
に
跡
を
残
さ
ぬ
ま
ま
に
消
え
る
。
行
き
着
く
先
を
河
は
知
っ
て
い
る
、
道
を
露
の
滴
は
見
つ
け
て
い
る
、
陽
射
し
は
薔
薇
を
花
ざ
か
り
の
と
き
に
活
気
づ
け
る
。
わ
た
し
は
、
孤
独
で
悲
し
い
思
い
が
過
去
と
な
り
、
最
後
に
は
あ
な
た
を
見
つ
け
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
か
。
悲
し
い
思
い
が
過
去
と
な
り
、
最
後
に
は
あ
な
た
を
。
つ
ぎ
に
、
竹
友
藻
風
（１９２４
：
１０９
）
の
訳
詩
を
掲
げ
る
。
先
に
述
べ
た
よ
う
に
、
英
詩
の
第
一
ス
タ
ン
ザ
に
あ
た
る
箇
所
ま
で
し
か
藻
風
は
翻
訳
を
し
て
い
な
い
た
め
、
当
然
の
こ
と
な
が
ら
、
訳
詩
も
第
一
連
し
か
な
い
。
ま
た
、
詩
編
の
表
題
「
會
流
」
は
、
本
来
は
引
用
箇
所
に
な
い
け
れ
ど
も
、
本
文
の
解
説
に
表
記
さ
れ
て
あ
る
の
で
、
便
宜
上
一
緒
に
掲
げ
た
。
會
流
か
れ
ら
よ
り
底
ふ
か
き
海
を
河
河
の
も
と
む
る
ご
と
く
、
た
ま
わ
が
靈
は
汝
を
も
と
む
は
る
け
く
も
。
ひ
と
り
行
く
路
に
、
流
る
る
河
水
の
う
め
け
る
ご
と
く
、
わ
れ
は
た
う
め
く
、
た
だ
ひ
と
り
。
こ
の
藻
風
の
訳
詩
を
書
き
う
つ
し
た
、
金
子
み
す
ゞ
自
筆
の
『
琅
玕
集
』
の
該
当
箇
所
の
写
真
（
平
凡
社２００３
：
２３
）
を
み
る
と
、
以
下
の
よ
う
な
異
同
が
少
な
か
ら
ず
み
ら
れ
る
こ
と
は
注
目
し
て
よ
い
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
①
表
題
が
な
く
、
「
二
、」
と
配
列
の
番
号
の
み
で
あ
る
こ
と
。
②
二
行
目
の
平
仮
名
「
ご
と
」
が
漢
字
「
如
」
で
あ
る
こ
と
。
③
三
行
目
「
靈
」
に
ル
ビ
が
な
い
こ
と
。
④
三
行
目
の
平
仮
名
「
も
と
む
」
の
「
も
」
の
箇
所
に
、
漢
字
「
求
」
を
書
こ
う
と
し
て
訂
正
し
た
形
跡
が
あ
る
こ
と
。
⑤
五
行
目
の
漢
字
「
行
」
が
平
仮
名
「
ゆ
」
で
あ
る
こ
と
。
⑥
八
行
目
の
平
仮
名
「
だ
」
が
一
の
字
点
の
表
記
「
ゞ
」
で
あ
る
こ
と
、
以
上
が
主
要
な
異
同
と
し
て
指
摘
で
き
る
。
お
そ
ら
く
①
の
表
題
が
な
い
無
題
の
理
由
と
し
て
は
、
み
す
ゞ
の
依
拠
し
た
『
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
ナ
・
ロ
ウ
ゼ
ッ
テ
ィ
』
の
引
用
箇
所
に
表
題
が
つ
け
ら
れ
て
お
ら
ず
、
本
文
の
解
説
の
な
か
で
表
題
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
か
ら
生
じ
た
も
の
と
推
定
さ
れ
る
。
同
様
の
こ
と
は
「
ク
リ
ス
テ
ィ
ナ
・
ロ
セ
ッ
テ
ィ
女
史
詩
鈔
」
の
三
番
目
の
詩
編
に
つ
い
て
も
い
え
る
。
と
こ
ろ
で
、
①
に
加
え
て
、
②
〜
⑥
の
異
同
を
考
慮
に
入
れ
た
場
合
、
こ
う
し
た
本
文
異
同
か
ら
み
て
、
み
す
ゞ
は
限
ら
れ
た
短
い
時
間
の
な
か
で
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
詩
を
書
き
う
つ
し
て
い
た
と
い
う
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
し
て
、
こ
の
藻
風
の
『
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
ナ
・
ロ
ウ
ゼ
ッ
テ
ィ
』
が
英
文
学
の
専
門
書
で
あ
っ
た
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
れ
ば
、
お
そ
ら
く
み
す
ゞ
は
自
分
が
勤
め
て
い
た
書
店
に
あ
っ
た
書
籍
を
仕
事
の
合
間
に
読
ん
で
書
き
う
つ
し
て
い
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
こ
の
よ
う
に
想
像
を
め
ぐ
ら
し
て
み
て
も
、
あ
な
が
ち
見
当
は
ず
れ
で
あ
る
と
も
い
え
ま
い
。
む
し
ろ
こ
う
し
た
制
約
が
あ
っ
た
に
も
拘
ら
ず
、
み
す
ゞ
が
自
身
の
文
学
の
創
作
に
と
っ
て
重
要
と
看
做
し
た
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
詩
を
著
作
の
中
か
ら
的
確
に
選
択
し
て
書
き
う
つ
し
て
い
る
事
実
に
驚
か
さ
れ
る
。
こ
の
問
題
に
関
し
て
は
、
す
で
に
拙
稿
（
小
澤２０１２
a ：
１４５
－
１４９
／
小
澤２０１２
b
：
B ２
）
で
言
及
し
た
の
で
、
そ
ち
ら
を
ご
参
照
い
た
だ
き
た
い
。
な
お
す
け
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
の
全
文
を
訳
し
た
も
の
と
し
て
、
入
江
直
祐
の
擬
古
文
調
に
よ
る
訳
詩
「
落
ち
合
ふ
流
れ
」（１９４０
：
１４
－
１５
）
の
あ
る
こ
と
が
知
ら
れ
る
。
入
江
の
訳
詩
は
、
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
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落
ち
合
ふ
流
れ
川
よ
り
さ
ら
に
底
深
き
海
を
も
と
め
る
川
の
ご
と
、
君
を
も
と
め
る
わ
が
心
は
る
か
に
も
。
川
ひ
と
す
ぢ
の
ゆ
く
ま
ま
に
川
波
ひ
と
り
嘆
く
ご
と
、
わ
れ
も
嘆
く
か
た
だ
ひ
と
り
。
は
な
び
ら
匂
へ
る
薔
薇
の
花
瓣
の
ひ
甘
き
陽
ざ
し
に
さ
そ
は
れ
て
た
け
は
な
び
ら
背
の
び
丈
の
び
花
瓣
を
ひ
ら
く
ご
と
、
た
け
思
ひ
の
丈
を
ひ
た
す
ら
に
隠
し
も
せ
ず
に
見
せ
ま
つ
る
た
だ
君
に
こ
そ
ひ
た
す
ら
に
。
あ
し
た
朝
の
露
の
陽
を
う
け
て
清
く
ほ
が
ら
に
消
ゆ
る
ご
と
、
わ
が
心
さ
へ
君
を
追
ひ
細
る
な
り
、
お
も
緑
の
土
の
面
ざ
し
に
跡
を
残
さ
ぬ
露
の
ご
と
、
露
ほ
ど
も
君
し
の
ば
ず
や
。
は
て
流
れ
る
川
は
果
を
知
り
露
は
ゆ
く
べ
き
道
を
知
り
、
ひ
か
げ
薔
薇
は
陽
光
に
照
ら
さ
れ
て
よ
ろ
こ
べ
ど
、
う
れ
ひ
と
り
の
愁
ひ
つ
き
る
と
き
つ
ひ
に
は
君
に
逢
ふ
べ
き
か
、
愁
ひ
も
つ
き
て
あ
ゝ
つ
ひ
に
。
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
の
内
容
を
検
討
し
て
み
よ
う
。
こ
の
詩
編
の
構
成
は
、
大
き
く
ふ
た
つ
の
部
分
か
ら
成
り
立
っ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
そ
の
ふ
た
つ
の
部
分
と
は
、
前
半
部
に
あ
た
る
第
一
ス
タ
ン
ザ
か
ら
第
三
ス
タ
ン
ザ
ま
で
の
部
分
と
、
後
半
部
に
あ
た
る
第
四
ス
タ
ン
ザ
の
み
の
部
分
で
あ
る
。
前
半
部
で
は
、
第
一
ス
タ
ン
ザ
の
「
海
を
求
め
て
行
く
河
」、
第
二
ス
タ
ン
ザ
の
「
太
陽
に
向
か
っ
て
花
咲
く
薔
薇
」、
第
三
ス
タ
ン
ザ
の
「
陽
射
し
を
う
け
て
消
え
る
朝
露
」
と
い
う
《
三
つ
の
自
然
の
モ
チ
ー
フ
》
か
ら
、
自
身
の
現
在
の
生
き
方
を
内
省
し
て
、
そ
こ
に
共
通
す
る
《
造
化
の
意
味
》
を
闡
明
に
す
る
。
こ
こ
で
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
こ
と
が
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
神
の
創
造
し
た
《
自
然
》
に
は
、
神
の
意
思
が
《
造
化
の
意
味
》
と
し
て
表
現
さ
れ
て
お
り
、
同
じ
く
神
の
創
造
物
た
る
《
人
間
》
は
そ
の
《
造
化
の
意
味
》
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
し
、
ま
た
、
読
み
取
ら
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
い
う
宗
教
観
が
う
か
が
え
る
こ
と
で
あ
る
。
と
こ
ろ
が
、
後
半
部
で
は
一
転
し
て
《
三
つ
の
自
然
の
モ
チ
ー
フ
》
と
対
照
的
な
存
在
と
し
て
、《
自
然
》
か
ら
疎
外
さ
れ
た
《
人
間
》
の
姿
が
描
か
れ
る
。
そ
こ
で
は
人
間
は
《
造
化
の
意
味
》
を
読
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
た
め
に
、
か
え
っ
て
《
自
然
》
に
同
調
で
き
な
い
《
孤
独
》
を
痛
烈
に
意
識
せ
ざ
る
を
え
な
い
、
と
い
う
逆
説
が
提
示
さ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
に
お
い
て
は
、
第
一
ス
タ
ン
ザ
か
ら
第
四
ス
タ
ン
ザ
は
す
べ
て
揃
っ
た
う
え
で
、
本
来
鑑
賞
す
べ
き
も
の
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
に
も
拘
ら
ず
、
藻
風
は
第
一
ス
タ
ン
ザ
の
み
を
取
り
上
げ
て
い
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こ
れ
は
ど
う
い
う
こ
と
だ
ろ
う
か
。
２
藻
風
の
理
会
と
背
景
そ
の
理
由
を
推
定
す
る
う
え
で
、
竹
友
藻
風
が
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
‘
C
onfluents’
を
、
い
っ
た
い
ど
の
よ
う
に
解
釈
し
て
い
た
の
か
、
そ
の
あ
た
り
か
ら
考
察
し
て
ゆ
く
必
要
が
あ
る
。
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
を
引
用
す
る
前
の
箇
所
で
、
藻
風
（１９２４
：
１０８
）
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
る
。
然
し
ク
リ
ス
テ
ィ
イ
ナ
に
は
是
等
十
七
世
紀
の
詩
人
に
も
由
来
し
な
い
、
ひ
と
す
ぢ
の
清
い
流
が
通
つ
て
ゐ
る
。
そ
の
脈
は
際
立
つ
て
宗
教
的
で
あ
る
宗
教
詩
よ
り
も
、
寧
ろ
一
層
普
遍
的
な
敍
情
詩
に
境
を
接
す
る
種
類
の
も
の
の
中
に
多
い
。
こ
の
種
類
の
詩
と
な
る
と
、
そ
こ
にA
nglican
Church
の
信
仰
は
影
を
絶
ち
、
基
督
も
神
の
名
さ
へ
消
え
失
せ
て
、
残
つ
て
ゐ
る
も
の
は
唯
ひ
と
つ
の
聲
、D
eQuincey
の
所
謂
、“Flightfrom
a
solitary
to
the
S
olitary
”
『
孤
獨
な
る
も
の
よ
り
「
孤
獨
な
る
者
」
へ
の
飛
翔
』
を
見
る
ば
か
り
で
あ
る
。
次
に
掲
げ
る
詩
は
そ
の
適
例
で
あ
ら
う
。
と
あ
る
。
文
中
に
あ
る
「
是
等
十
七
世
紀
の
詩
人
」
と
は
、
こ
の
引
用
文
の
ま
え
に
あ
げ
ら
れ
た
、
十
七
世
紀
に
お
け
るM
etaphysicalSchool
に
属
す
る
宗
教
詩
人
、
そ
の
な
か
で
も
特
に
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
に
由
縁
の
あ
る
者
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
ジ
ョ
ー
ジ
・
ハ
ー
バ
ー
トG
eorge
H
erbert
（１５９１
〜１６７４
）
や
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
H
enry
V
aughan
（１６２１
〜１６９３
）
を
さ
す
。
こ
の
箇
所
の
引
用
を
み
る
と
、
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
英
詩
は
、
宗
教
詩
で
あ
り
な
が
ら
、
そ
れ
に
と
ど
ま
ら
な
い
普
遍
的
な
抒
情
詩
で
あ
り
、
か
つ
、
み
ず
か
ら
の
孤
独
を
掘
り
下
げ
る
こ
と
で
到
達
す
る
こ
と
の
可
能
な
普
遍
的
な
孤
独
へ
の
飛
躍
を
表
現
し
た
希
有
な
作
品
の
典
型
的
な
例
と
し
て
、
藻
風
が
み
て
い
た
こ
と
が
わ
か
る
。
と
こ
ろ
が
、
さ
ら
に
重
要
な
こ
と
に
は
、
藻
風
（１９２４
：
１１０
－
１１１
）
が
こ
の
英
詩
の
引
用
の
後
の
箇
所
で
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
指
摘
を
行
な
っ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
そ
の
内
容
は
以
下
の
三
つ
の
点
に
要
約
で
き
る
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』「
地
獄
界
第
五
歌
」
お
よ
び
「
天
堂
界
第
三
歌
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
。
第
二
に
、『
聖
書
』「
詩
篇
第
四
十
二
篇
」
と
の
関
連
を
指
摘
し
て
い
る
こ
と
。
第
三
に
、
浄
土
宗
教
（
浄
土
教
）
と
の
関
連
に
言
及
し
て
い
る
こ
と
、
こ
の
三
点
で
あ
る
。
最
初
に
、
第
一
の
ダ
ン
テ
と
の
関
連
か
ら
検
討
す
る
。
ダ
ン
テ
・
ア
リ
ギ
エ
リ
D
ante
A
lighieri
（１２６５
－
１３２１
）
の
『
神
曲La
Com
m
edia
』（
現
行
の
書
名
と
し
て
流
布
す
るLa
D
ivina
Com
m
edia
のD
ivin
a
は
、
後
世
の
付
加
で
あ
る
た
め
、
本
稿
で
は
除
く
）
か
ら
の
引
用
さ
れ
た
箇
所
は
二
箇
所
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
①
「
地
獄
界
（
地
獄
篇
）
第
五
歌
」（Inferno ５
：
９７
－
９９
）
に
あ
る
、
リ
ミ
ニRim
ini
の
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カFrancesca
が
生
ま
れ
故
郷
ラ
ベ
ン
ナ
を
回
想
し
て
語
る
場
面
の
一
節
と
、
②
「
天
堂
界
（
天
国
篇
）
第
三
歌
」（Paradiso
３
：
８５
－
８８
）
に
あ
る
、
ド
ナ
ー
テ
ィ
D
onati
の
ピ
ッ
カ
ル
ダPiccarda
が
み
ず
か
ら
の
在
り
様
と
神
の
恩
寵
を
語
る
場
面
の
一
節
で
あ
る
。
藻
風
は
①
②
と
も
に
イ
タ
リ
ア
語
の
原
文
を
か
か
げ
て
、
訳
を
付
し
て
い
る
。
①
の
訳
は
、
わ
が
生
れ
し
は
海
の
ほ
と
り
、
づ
さ
ポ
オ
の
大
河
從
者
つ
れ
て
平
和
を
も
と
め
流
れ
落
つ
。
で
あ
る
。「
従
者
を
つ
れ
る
」
と
い
う
の
は
ポ
オ
河
に
流
れ
込
ん
で
く
る
、
つ
ま
り
会
流
す
る
支
流
の
こ
と
を
た
と
え
て
い
っ
た
表
現
で
あ
る
。
そ
し
て
、
②
の
訳
は
、
み
む
ね
聖
意
こ
そ
わ
れ
ら
の
平
和
、
そ
は
神
の
、
ま
た
「
天
」
の
成
す
も
の
み
な
の
流
れ
入
る
海
。
で
あ
る
。
藻
風
が
①
②
を
並
べ
て
記
し
た
こ
と
は
偶
然
で
は
な
い
。
こ
こ
で
注
目
さ
れ
る
こ
と
は
、
別
々
の
文
脈
で
語
ら
れ
て
全
く
無
関
係
の
よ
う
に
み
え
る
①
と
②
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は
、
実
は
、
神
の
摂
理
を
し
め
す
一
連
の
つ
な
が
り
に
よ
っ
て
結
び
つ
い
て
い
る
こ
み
こ
こ
ろ
と
で
あ
る
。
寿
岳
文
章
（２００３
：
４０
－
４１
）
に
よ
れ
ば
、
②
と
は
、
神
の
聖
意
の
う
ち
に
人
間
の
平
和
が
あ
る
こ
と
を
示
す
こ
と
ば
で
あ
り
、
神
の
聖
意
が
創
り
、
ま
た
神
の
聖
意
を
享
け
て
自
然
が
造
る
一
切
の
も
の
が
帰
入
す
る
大
海
に
、
お
の
お
の
の
安
息
す
る
場
所
を
象
徴
さ
せ
て
い
る
と
す
る
。
こ
れ
は
「

獄
篇
第
十
四
歌
」
（Purg
atorio １４
：
３４
－
３６
）
に
み
ら
れ
る
自
然
に
お
け
る
水
の
循
環
の
叙
述
を
踏
ま
え
る
。
海
か
ら
太
陽
熱
で
水
蒸
気
と
な
っ
た
水
が
、
雨
と
な
っ
て
降
り
注
ぐ
河
川
が
合
流
し
て
海
に
も
ど
っ
て
い
く─
─
そ
の
自
然
の
摂
理
に
、
神
が
一
切
の
も
の
に
安
息
す
る
場
を
与
え
よ
う
と
す
る
意
思
を
み
と
め
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
寿
岳
に
よ
れ
ば
、
①
も
単
な
る
生
ま
れ
故
郷
の
描
写
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
チ
ェ
ス
カ
の
言
葉
に
こ
い
ね
が
は
、「
神
と
の
平
和
を
冀
い
な
が
ら
、
永
久
に
そ
れ
の
得
ら
れ
ぬ
悲
し
み
が
秘
め
ら
れ
て
い
る
」
と
い
う
。
炯
眼
だ
ろ
う
。
こ
の
地
獄
、

獄
、
天
国
を
め
ぐ
る
一
連
の
連
環
す
る
発
想
は
、
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
版
の
マ
ル
テ
ィ
ネ
ス
と
ダ
ー
リ
ン
グ
に
よ
る
注
釈
（M
artinez
&
D
u
rling
１９９６
：
９７
）
や
プ
リ
ン
ス
ト
ン
版
の
シ
ン
グ
ル
ト
ン
に
よ
る
注
釈
（Shingleto
n
１９９１
：
７０
）
な
ど
に
も
言
及
さ
れ
て
い
る
の
で
、
こ
の
知
識
は
お
そ
ら
く
藻
風
も
共
有
し
て
い
た
も
の
と
推
測
さ
れ
る
。
た
だ
し
、
今
の
と
こ
ろ
藻
風
が
直
接
何
に
拠
っ
た
か
は
不
明
で
あ
る
。
つ
づ
い
て
、
第
二
の
『
聖
書
』「
詩
篇
第
四
十
二
篇
」
と
の
関
連
の
検
討
に
移
る
。
藻
風
に
よ
れ
ば
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
を
読
ん
だ
と
き
に
第
一
に
想
い
起
す
の
が
、
つ
ぎ
の
詩
篇
第
四
十
二
篇
の
有
名
な
一
節
だ
と
い
う
。
た
に
が
は
た
ま
し
ひ
あ
あ
、
神
よ
、
鹿
の
溪
水
を
し
た
ひ
喘
ぐ
ご
と
く
わ
が
靈
魂
も
な
ん
ぢ
を
し
た
ひ
あ
へ
ぐ
な
り
。
そ
こ
で
、
該
当
す
る
箇
所
の
ジ
ェ
ー
ム
ズ
欽
定
訳
聖
書
（K
JV
１９９８
：
６６２
）
の
本
文
を
み
て
み
る
。
そ
れ
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。
A
s
the
h
artp
anteth
after
the
w
aterb
ro
oks,
so
panteth
m
y
so
ul
after
thee,
O
G
od.
藻
風
の
指
摘
す
る
よ
う
に
、
こ
の
聖
書
の
表
現
が
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
に
深
く
か
か
わ
っ
て
い
る
こ
と
は
間
違
い
あ
る
ま
い
。
構
文
か
ら
み
て
も
、
内
容
か
ら
み
て
も
、
似
て
い
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
る
。
す
な
わ
ち
、
構
文
で
はA
s
~
,so
~
《
〜
す
る
よ
う
に
、
そ
の
よ
う
に
〜
》
と
あ
る
よ
う
に
同
じ
か
た
ち
が
も
ち
い
ら
れ
る
。
加
え
て
、
内
容
で
もthe
w
aterbrooks
《
細
流
、
小
川
》
とthe
rivers
《
河
》
と
意
味
の
似
た
言
葉
が
あ
り
、
ま
た
、《
わ
た
し
の
心
（
魂
）》m
y
so
ul
が
《
あ
な
た
》thee
を
、《
慕
い
喘
ぐ
》pant
after
あ
る
い
は
《
求
め
て
行
く
》seek
と
似
た
表
現
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
同
じ
箇
所
を
マ
ソ
ラ
本
文
か
ら
翻
訳
し
た
も
の
は
ど
う
だ
ろ
う
か
。
つ
ぎ
に
松
田
伊
作
訳
（２００５
：
８４
）
を
あ
げ
る
。
川
床
の
ほ
と
り
で
鹿
が
あ
え
ぐ
よ
う
に
、
か
く
わ
が
魂
も
あ
え
ぐ
、
神
よ
、
あ
な
た
に
向
か
っ
て
。
か
た
に
し
か
み
ず
も
と
か
み
こ
の
同
じ
箇
所
は
新
共
同
訳
で
も
「
涸
れ
た
谷
に
鹿
が
水
を
求
め
る
よ
う
に
／
神
た
ま
し
い
も
と
よ
、
わ
た
し
の
魂
は
あ
な
た
を
求
め
る
。」（
日
本
聖
書
協
会２０１３
：
旧４３８
）
と
あ
る
よ
う
に
、
ま
さ
に
曠
野
を
髣
髴
と
さ
せ
る
厳
し
い
旧
約
聖
書
の
世
界
で
あ
る
。
渇
い
た
大
地
の
谷
底
に
あ
る
地
下
に
流
れ
る
水
を
求
め
る
よ
う
に
、
痛
切
に
神
を
渇
望
す
る
信
仰
心
を
し
め
す
も
の
で
あ
っ
た
。
お
そ
ら
く
藻
風
が
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
訳
詩
に
お
い
て
、「
う
め
く
」
と
訳
し
た
こ
と
も
、
こ
の
詩
篇
の
内
容
を
踏
ま
え
て
の
こ
と
と
推
定
さ
れ
る
。
し
か
し
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
で
、
こ
の
詩
篇
第
四
十
二
篇
と
異
な
っ
て
い
る
点
の
あ
る
こ
と
も
看
過
し
て
は
な
ら
な
い
。
そ
れ
は
鹿
が
水
を
求
め
る
の
で
は
な
く
、
河
が
海
を
求
め
て
い
る
点
で
あ
る
。
こ
れ
は
ダ
ン
テ
の
『
神
曲
』
に
お
け
る
宗
教
観
が
、
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
に
お
い
て
聖
書
の
詩
篇
に
劣
ら
ず
に
、
重
要
な
影
響
を
及
ぼ
し
て
い
る
こ
と
を
し
め
し
て
い
る
。
つ
ま
り
藻
風
に
と
っ
て
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
は
、
聖
書
の
詩
篇
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第
四
十
二
篇
と
ダ
ン
テ
の
神
曲
と
の
融
合
さ
れ
た
宗
教
世
界
の
顕
現
と
し
て
把
握
さ
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
と
す
れ
ば
、
藻
風
が
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩
‘
C
onfluents’
の
最
も
重
要
な
と
こ
ろ
と
し
て
、
訳
詩
「
會
流
」
と
し
て
第
一
連
だ
け
を
取
り
上
げ
て
訳
出
し
た
こ
と
も
理
会
で
き
る
。
こ
こ
で
留
意
し
て
お
か
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
は
、
そ
う
は
言
っ
て
も
先
述
し
た
よ
う
に
こ
の
英
詩
に
お
け
る
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
孤
独
の
問
題
に
つ
い
て
も
藻
風
は
注
目
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
こ
と
が
決
し
て
第
二
連
〜
第
四
連
を
軽
視
し
た
こ
と
の
あ
ら
わ
れ
で
は
な
い
こ
と
で
あ
る
。
言
い
換
え
れ
ば
、
藻
風
と
し
て
は
こ
の
英
詩
の
エ
ッ
セ
ン
ス
を
第
一
連
に
収
斂
さ
せ
て
み
て
い
た
も
の
と
い
え
る
。
３
海
の
浄
土
最
後
に
、
第
三
の
浄
土
宗
教
へ
の
言
及
の
問
題
に
つ
い
て
検
討
す
る
。
竹
友
藻
風
が
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
に
浄
土
宗
教
（
浄
土
教
）
を
み
て
い
た
こ
と
は
注
目
さ
れ
る
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
の
こ
と
が
金
子
み
す
ゞ
に
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘C
onfluents’
へ
の
興
味
を
強
く
い
だ
か
せ
た
主
要
な
要
因
の
ひ
と
つ
と
し
て
推
定
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
た
だ
残
念
な
が
ら
、
こ
の
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
と
浄
土
教
と
が
ど
の
よ
う
に
関
連
す
る
の
か
、
藻
風
は
何
も
述
べ
て
は
い
な
い
。
そ
こ
で
、
浄
土
教
と
の
関
連
を
し
め
す
根
拠
を
み
つ
け
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
し
や
う
し
ん
ね
ん
ぶ
つ
げ
親
鸞
『
教
行
信
証
』「
行
巻
」
末
に
あ
る
「
正
信
念
仏
偈
」（
石
田２０１０
：
１１１
）
の
中
に
、
つ
ぎ
の
よ
う
な
句
が
あ
る
こ
と
が
注
目
さ
れ
る
。
ぼ
ん
し
や
う
ぎ
や
く
は
う
ヒ
ト
ゑ
に
ふ
凡
聖
逆
謗
斉
し
く
回
入
す
れ
ば
し
ゆ
す
い
う
み
い
衆
水
、
海
に
入
り
て
一
味
な
る
が
如
し
こ
の
句
の
お
よ
そ
の
意
味
は
《
凡
人
も
聖
者
も
、
五
逆
の
罪
を
犯
し
た
者
も
謗
法
え
し
ん
の
罪
を
犯
し
た
者
も
、
等
し
く
回
心
す
れ
ば
、
多
く
の
河
の
流
れ
が
海
に
入
っ
て
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
な
も
の
だ
》
と
い
う
こ
と
で
あ
り
、
あ
ら
ゆ
る
衆
生
が
差
別
な
く
救
わ
れ
る
こ
と
を
説
く
。
す
な
わ
ち
、
煩
悩
に
苦
し
め
ら
れ
る
愚
か
な
者
で
も
、
煩
悩
を
解
脱
し
た
賢
い
者
で
も
、
そ
れ
ま
で
の
罪
業
を
悔
い
て
回
心
す
れ
ば
、
差
別
な
く
同
じ
よ
う
に
等
し
く
救
わ
れ
る
。
た
と
え
仏
教
で
大
罪
と
さ
れ
る
五
つ
の
罪
を
犯
し
た
者
で
さ
え
も
、
仏
法
の
悪
口
を
言
っ
て
仏
教
を
信
じ
な
い
者
で
さ
え
も
、
そ
れ
ま
で
の
罪
業
を
悔
い
て
回
心
す
れ
ば
や
は
り
差
別
な
く
同
じ
よ
う
に
等
し
く
救
わ
れ
る
。
そ
し
て
み
な
極
楽
に
往
生
で
き
る
と
い
う
（
末
木２０１３
：
１６６
）。
こ
の
さ
ま
ざ
ま
な
衆
生
の
在
り
様
を
「
衆
水
」（
多
く
の
河
の
流
れ
）
に
た
と
え
、
差
別
な
く
同
じ
よ
う
に
等
し
く
極
楽
に
往
生
す
る
こ
と
を
「
海
に
入
り
て
一
味
な
る
」（
海
に
入
っ
て
ひ
と
つ
に
な
る
）
と
表
現
す
る
。
こ
の
《
多
く
の
河
も
、
海
に
流
れ
入
っ
て
ひ
と
つ
に
な
る
よ
う
な
も
の
だ
》
と
い
う
比
喩
表
現
は
、
先
ほ
ど
言
及
し
た
ダ
ン
テ
『
神
曲
』
の
叙
述
と
、
不
思
議
な
ほ
ど
に
自
然
描
写
で
も
宗
教
的
な
理
念
で
も
酷
似
す
る
。「
正
信
念
仏
偈
」
が
親
鸞
の
思
想
を
簡
潔
に
ま
と
め
た
も
の
と
し
て
普
及
し
て
い
る
こ
と
を
考
慮
す
れ
ば
、
藻
風
は
こ
の
句
を
想
起
す
る
こ
と
で
、
浄
土
教
と
の
関
連
に
言
及
し
た
も
の
と
み
て
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
金
子
み
す
ゞ
と
の
関
連
を
考
え
た
場
合
、
生
ま
れ
た
仙
崎
が
浄
土
宗
や
浄
土
真
宗
の
さ
か
ん
な
土
地
柄
で
あ
っ
た
こ
と
、
祖
母
が
浄
土
真
宗
の
熱
心
な
信
者
で
あ
っ
た
こ
と
、
ま
た
、
み
す
ゞ
が
小
学
生
の
頃
、
母
や
祖
母
が
場
所
を
提
供
し
て
浄
土
真
宗
の
勉
強
会
を
行
な
い
、
み
す
ゞ
も
母
や
祖
母
と
一
緒
に
よ
く
聞
い
て
い
た
こ
と
（
矢
崎１９９３
：
８４
）
な
ど
か
ら
、
今
ま
で
み
す
ゞ
が
培
っ
て
き
た
浄
土
教
の
世
界
の
視
点
（
小
澤２０１１b
：
６２
－
６５
）
を
通
し
て
、
ロ
セ
ッ
テ
ィ
の
英
詩‘
C
onfluents’
お
よ
び
藻
風
の
訳
詩
「
會
流
」
に
対
し
て
も
着
目
し
た
で
あ
ろ
う
こ
と
も
容
易
に
う
か
が
え
る
。
し
か
も
こ
の
詩
は
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
自
然
の
モ
チ
ー
フ
を
述
べ
た
後
に
、
自
身
の
現
在
の
生
き
方
を
内
省
す
る
と
い
う
謂
わ
ば
《
二
項
対
立
の
構
造
》
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
《
二
項
対
立
》
も
亦
、
み
す
ゞ
の
詩
の
構
造
を
考
え
る
上
で
、
重
要
な
問
題
を
孕
む
も
の
で
あ
る
。
こ
の
問
題
は
す
で
に
拙
稿
（
小
澤２０１１
a ：
１１
－
２７
）
で
検
討
し
た
。
こ
う
し
た
詩
の
構
造
に
も
、
当
然
、
み
す
ゞ
は
着
目
し
て
い
た
は
ず
で
あ
る
。
加
え
て
、
モ
チ
ー
フ
と
し
て
の
海
の
象
徴
性
も
、
み
す
ゞ
に
と
っ
て
示
唆
に
富
む
も
の
で
あ
っ
た
に
違
い
な
い
。
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平
成
二
五
年
八
月
二
十
九
日
受
理
以
上
が
『
琅
玕
集
』
に
お
け
る
第
二
番
目
の
訳
詩
「
會
流
」
を
も
っ
と
注
目
さ
れ
て
し
か
る
べ
き
作
品
と
す
る
所
以
で
あ
る
。
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